



　　 1702年 ,荷兰人列文虎克 ( Leeuwenhoek,
1632— 1703年 )首先在显微镜下看到了硅藻。但
正式命名 ( 1788)的第一种硅藻是 Bacilla ria
paradoxa Gmellin,国际著名的硅藻期刊《 Bacil-
laria》即由它得名。在上一世纪的南半球海域探
险期间 ( 1838— 1843) ,英国植物学家约瑟夫·胡











为尴尬 ,曾一度寄居在金黄藻、甲藻门下。 现在 ,
分类学家为它单立门户——硅藻门 ,从而提高了




多 (大约 8000种 ) ,数量大 ,分布也广。从寒冷的
两极到温带、热带 ,不管是海水、淡水 ,抑或死水 ,
还是潮湿的地表或干燥的岩壁 ,到处都有它们的






或象`圆盘’ 、`肥皂盒’ ,或似`大头针’ ,或组合成







素 a、 c及叶黄素等。 硅藻的主要储藏物质为脂
肪 ,以小粒状散布在细胞内。
和其它藻类相比 ,硅藻的特殊性表现在: ( 1)




















壳轴推开。 　　 (下转第 20页 )
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期生长速率较高有关。 绍鸭 6～ 10周龄 ,在发育
顺序上 ,肌肉迟于骨骼。
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Relatio nship betw een serum alkaline pho spha tase activity、 inorganic phosphous、
protein lev el and grow th in shao ducks
Wang xu hui Ni shicheng
Abstract: A s- shaped curv e of g row th by Weight of shao ducks were obtained. Serum alka-
line pho sphatase activi ty and ino rg anic phosphorus lev el w ere high in the Young shao ducks and
decreased as age increased. Serum protein liv el Was low in the Young shao ducks and increased
w ith age.









直径不到其最大细胞的 30— 40% ,硅藻即终止
无性繁殖周期 ,开始有性生殖。 有性生殖产生的
雌、雄配子体结合 ,形成比母细胞大数倍 (甚至













属 ( Pinnularia )和扇形藻属 (Meridion )是清水
藻类的代表植物 ,菱形藻属 ( Nitzschia)则为污
水种类。有些浮游硅藻可作为海流的指标 ,甚至
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